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?????????????? 、 、 ??????????????????????（???????。）???????? （ 。）、 ? ???? 、 ?????? ??????????????????（ 。）、?? （ ????? 。）?? 。 、 、 、 ?????。?? 、 、 。?? 、 、?? 、 っ 。???? ???????? 、 （ ） 、????、?、 ? ?????? 、 ?? ? ?? （? 。 、 、?? 。 、 。? ?? （? 。?? 、 （ ） （ ） 。
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?????????????????????????、?????????????。??、?????、????? っ 、 ? 、 ? ? ??? 。 、 、?、 。?? ?、 、 、 、 ?、?? ー?? ?????????????? 、 ??????????????????? 、?? っ 、 。???? ?????? ???????? ????? 。 、 ? 、?? っ 、 、 。?? 。?? 、 （ ）??? 、 、?? 。 っ 、?? 、 。
117振込取引の法的性質について（秦）
??????、???????????????????????????????、?????????????? ?????? ?????? ?????（? ? 。 、 、 ? 、? ?? ???（?? ??? ?。?? 、 、 、?????? ?????、?? 。??? 、 、?? 、?? 。 、 ??? 、 、? （ 。） っ ? っ?? 、 、 っ 、 っ 、?? ? っ 、 。 、? ??????? ? （? っ 、 ?? ? 。 、??、 、 、??? ? 、 （ ）?? ? ? ? っ 、 っ?? 、 。?? 、 、 、 。?? 、 ?????? 、
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??????、????????????????????????、????????。??????、??????、 ? 。? 、 ? 、 ??? 、 ???。?? 、 、?? 。?? 、 、?? 、 、 ?。?? 、 っ 、?? 、 。?? 、 ???? ? ??、?? ???????????? ??? ???? 、 、 っ ? 。 ? 、 、 、?? ?? ? 。?? 、?? ??。? ?????????? （? ?????? 。?? 、 、 っ 、
119　振込取引の法的性質にっいて（秦）
??????っ???????????っ???
????、????っ???????????っ???????????????????????????????。?? ? 、? ? ? 、?? っ 、??、 、 っ?? ?????。?? 、 、 、?? っ 、?? ? っ 、 、 、?? 。?? 、?????? ?????????????????????????、??????? ???????? （? 。 、 ??? 、 、?? （ ） 、 ??? 、
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????????????????????、??????????????????????????、?????? ?。?? ?? ????????、????? 「 」 ??「 」 っ 、 ? ッ 「?? ョ 」 、 「 」??、 ? 。 、 、?? 。?? ? （ ） 、 ??????????? ????? 、 ? ????????? 、 。??「… 、 （ ） 、 、?? 、 ? ?、? 、 、?? 、??? ? ? 、 、?? ? ? 、?? 。 … 、 、 、?? ??? ?? 、 、??、 、
121振込取引の法的性質にっいて（秦）
???????????????????????、??????????????????????????。」?? 、 ? ????????????、????????? ?? 、 ?? ???????????? （? ? 。?? っ 、 っ 、?? 、?????? ??。?? （ ）?? 、 。 ?? ?、 。?? ???? ?（ ??） 、?? ???? っ （ 、 っ ?、?? っ ） 、 、 ?、??? 。?? （ ? ? ） 、??、 。??「… ?? 、?? 、 、 （?? ） 、 、 っ
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??????????????、????????????????、?????????????????????? ? 。… ??? ． 、?? 、 ??????、?? 、 っ 、 ??（????????） 。… 、?? 。?? 、 、????、 、 、?? っ っ 、?? 、 ?????? 、?? 、 。」?? 、 、 ???、?? ? ????????、???????? ???? ??? 。?? 、 、 「 」 「（ ） 」 、?? っ 「 」 ?、 っ
123振込取引の法的性質にっいて（秦）
?。????、?????????????????????????、???????????????????。 ? 、 ??? ? ??っ?。?? ? ??（???? ） 、 ??????????? 、 ??? 、 、 ????????????? 、 。?「 、 、??、? 、 「??? 」 （ ???）?? 、 、?? 、 、?? 、 。」?? 、 ??????? （ ＝? ） 、?? 。?「 ??? ????? ? 、 ?? 、 、?、 。?? ? 、 ??? ? 、
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????????????????????????????っ??????????、?????、??????? 、 、 ? ? ??? 、 ?????????????。」?? 、 、?? 、?? ??。
???????????????????????? ??? 、 ??? ??? ?????????、????????????????? ? ? 、??? 。 、?? ?? ??? 。?? 、 、 ? ? 、 ??? ???。?? 、 、 、?? ー ? 。
125振込取引の法的性質にっいて（秦）
??????????????????????????????????????????、?????、?、??? 。 、 ???????????。?「… （ …???）???? （ … ） ?????? ??? ????????????? ? ????????? ? ???????????????????? 」?? ?????????? ? 。 、 、?? 、 、?? ?? 、?? 、 。 、?? 、? っ 、
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???????、???っ?、????????????????????????????????、??????? ????? ? ? 、??? （ ????? ）。?? 、 、 ??? 。?? っ 、 ? っ 、?? 、 、? ??????? ?（??? 。?? 、 ? ??? ?? ?、????? ????????? 。 、 ?、?? 。 、?? 、 、 っ?、 ? 。 、 、?? ? ?? 、 っ?? 。?? 、 、 。?? ?? ??? 、?? 。 、 、 ? 、?
127振込取引の法的性質にっいて（秦）
?????????????、??????????????????????。?? 、 、 ? ??????????っ????????????????????? 、 ?? 。 、?? ?????????? ?? （? 、 。?? 、 ?? っ?? 、 、?? 、?? 。?? 。??、 ? ????? 、 ??? 、 。?? ????? ???? 、?? ?? 、 、?? 。 ?? 、 ? 、?? ????、??? （?? ?? ） ? 。
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???、????、?????????????、??????????????????????っ???????? ? ? 、 、 ? 。 、 ??? っ 。 っ?? ????。?? 、 、 、?? 。 、 、 、?? 。 、?? 。
??????????????????
???????? 。?? ???????????????????????????、??? ???????? っ 、 っ 、 ??? 。 、?? 。? ??????????? （ ）? 、 。 、
129振込取引の法的性質について（秦）
???????????????????????????????????、????????????????? ????? ???? ???（?）? ??????? ? 。?? 、 、 、 ?? ???? ???? （ ）? ???? 。????? ??（ ）? 。?? 、 、 、?? っ 、??。?? 、 ?? （ ） 「 ?????? ? 、 、??、 ? 、 、?? 、 、?? ? 」 ??、 （?? ） 「 ?? ???、 。」 。 、?? ????? （ ）
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????、????????????????????????????、??????????。?? 、 ? 「 」 ? ?????、?? 。?? 、 、 ?????????????????????????? ???? ?????? （
??
? 、 ?? 、?? 。 ?、 ??、??? っ （?? ） ?? ? 。 、? ?????? （ ）? 、?? 、 。?? 、 ??? 。 、 、?? 、 、?? 、 っ 。??、 ? 、?? 、 、 ? 、?? ?。?? ????????? 。
131振込取引の法的性質にっいて（秦）
??、????????っ???????、?????????????????????????????????? 。 、 ? 、 ??? ? ??????????。?? 、?? ????。?? 、 ? 、?? 。 、??、 、 、?? 、 ?????????????。 、?? ??。?? 、 ?、? ? ?? 。 、?? ??。???? ? ?? ???? ?? ??? ????? ? 、 ??? 。 、
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?????????、??????????????????????????????。???、??????、?? ?????（?? 【 ???????? ? ? ???? 、 ? っ ???????????????? 、 ???? 、 、?? ? ?????????? （ 、?? ）??、?? っ 。?? ? 、 、?? ? 。???、??（ ）? 。 ???? 。 、 、?? 、 ????、 、 、?? っ 、?、 ? 、 ?? っ 、 、 、?? ? 。?? 、 ??????? 、
133振込取引の法的性質について（秦）
????????????、?????????????????????????、??????????????? 。 ?、?????????。?? 、 ? 。 ?、?? っ 、 、?? 、?? 。 、???? 、 。 、 っ?? ?? っ ????????????????? 。 っ 、 ??????? ? ?、??? ???? 。 、 ? 、?? ??、 、?? 。?? 、???? ? 、?? ??? 、? ??????? （ ）?。 、 ? 。 、?? 。
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????、????????????????????????????????、????????????、??? ? 、 。 ???、 。 っ 、?? 、 。 、?? 、 、 ???。?? 、 、?。 、 、?? ? 。 、?? 、 ???? ?????? 。
?????????????????????????????????????
???????? ?????????? ? ??????????っ???????? ??。?? ?、??? 。 っ 、 ??? 、 ??? 。 、
135振込取引の法的性質について（秦）
????????、?????、??????????????????????????????????????? ????。?? 、 ? ? 、 。?? 。 ??????????????。?? っ 、?? 、 、?? 。 っ 、 ??。?? っ?? ?。
??????????????????????、 ??? ??っ ???、 ??????????????????????。
?????????????????????っ???????? ????? ??? 、 ? 、 、?? 。 、 、 、
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???????????っ??????。??????????????っ???????????????????? ? 、 ? 、??。 っ 、 、 、?? ? 。 っ 、??、 ?????????????????? 、?? ?、?? 、?? 。 っ 、 、 ????? 、?? 。 ? 、?? 。?? 、 ? ????????????? ?? 、?? 、 、?? ?。?? 、 、 ??? ???? ? 、?? っ 、 、 、?? 。 ? ?? 、 、? ????????? （ ）? っ 、 。
??????????????????????????????????????????????? 、 ?、???????????????????、?? っ ?????。 っ 、 。?? 、 、 、?? ?????。
137　振込取引の法的性質にっいて（秦）
???? ????、???? 、 ?????????、???? ?、?? （ ）。 、 ?、?? 、 ? ????????? ）。?? っ 、 、 ? 、?? 。 、 、 、?? 、 、 ?????????? 、 。 っ??、 、 、
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??、?????、?????????????????。???、??????????????????????? ? 、 ? 、 ? っ? 、?? 。?っ 、 。 、 、?? ? 、 、?? ??。?? 、 、 。
?????????
???、???? ?????????????????? ??? ????????????? っ ? 、 ? 。 、?? ???? 、 ??? ???? 、 、?? 、 、??。 、 、 、?? 、 、 。
139振込取引の法的性質にっいて（秦）
????、???、????????????????、???????????????????????????? ? ????????、?????????????。?? 、 ? 、?? 、 、 ? 。 、?? 、?? 、 、?? 。?、 、?? ? 。 ?????????????? 。?? 、 ???????????? 、 ??? 、 、 ??? 、 ???? 、? ????? （ ）??? 、 ????? 、 、?っ ? 。?? ? ??。
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（?????????????????????????????????????????????????????????????? 、 「 」 （??＝???????）、 「 っ?（?）」?（????? ???）、 「 」 ????、?「????? 」??（ ?? ????）、???「?っ?? ? 」 （ ）、 「?? ? 」 （ ）、 「?? ?? 」 （ ）、 「?っ ? ? （?）、 （ ）」??（ ?? 、 ）、 「 」 （ ??? ??? ）、 「 」 （ … ）、 「 」??（ ??? ）、 「 ?? ? ? 」 （ 「??（ ?? ）」 （ ? 、＝ 、 ? ?、＝ ） 、???（???? ? っ 、?? 、 ??? ?? 。?? ? 、 、?? ? 、 。（? ?? ???? ? 。 、 。（? ? ?（?? ??????（ ） ）、
141振込取引の法的性質にっいて（i秦）
（??????????????????????????（?? ??????（?? ????????????（?? ?? ??????????「 ? 、 ???? ????????????????。?????、 ? 、 ??、 、 ??? 。?? 、 、 、 （ ） ?????? ? 」?? 、 「 」 、 、 。?? 「? ? 、?? 。? 、 ?っ???? ? 。 、 、 ??????、????? ??? ? （ ? ） 、 。」（?） ? 。? 、 、??? ? 、 ?。（?） 【 】 、 、（?）（?） ? ??? ?（?） ???（?） ?（?） ?? 「 ? 」 ? 【 】（?） ?
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（?）?????????????っ?????????????????????????????????????????????。 ??、??????? ? ?????、????? ?? 。 っ ???????? 、 ??、???? ?? 、 ??????? 、 ??。??? 、??? ? 、 ??っ ???????、 ?? ? ?? 。 ? 、 っ?? ? ? 。（?） ?? 、 、 （ 「 ? （??? ? 、 「 」 ） （ ） ）?? 。?? 、? （ ）??（ ? 、 「 」?? ?? 。
